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ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT: 
SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION
Rivera, Mario A.
“Planeación e Integración Estratégica: Un Modelo con Estudio de Caso del Sector Judicial,” Estado, 
Gobierno, Gestión Pública 2 (4) 2003-2004, published June 2003. Coauthor Bruce Perlman.
Applied Strategic Performance Management, P
4 
Management Solutions, 2003. Coauthor: Ted Vecchio. 
197 pages.
Varma, Roli
Guest Editor, “Special Issue on Women and Minorities in Information Technology,” IEEE Technology 
and Society Magazine, 22(3).
“E. F. Schumacher: Changing the Paradigm of Bigger Is Better.” Bulletin of Science, Technology and 
Society, 23(2), pp. 114-124.
“Asians in the U.S. Public Service: Diversity, Achievements, and Glass Ceiling,” in Sumathi Reddy 
(ed.) Workforce Diversity: Concepts and Cases, pp. 26-42. Hyderabad: ICFAI University Press.
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SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING
Adams, Geoffrey C.
Exhibition: The HOME House Project, Southeast Center for Contemporary Art, Winston-Salem, 
North Carolina. May 10-July 6, 2003, David J. Brown, curator.
Bastéa, Eleni
“Dimitris Pikionis and Sedad Eldem: Parallel Reﬂections of Vernacular and National Architecture,” 
in The Usable Past: Greek Metahistories, edited by Keith S. Brown and Yannis Hamilakis (Lanham, 
Maryland: Lexington Books, Rowman and Littleﬁeld, 2003), pp. 147-169.
Castillo, Tim B.
E2-Exploring the Urban Condition, ACTAR Publication, Barcelona, Spain. Park(ing) (2003).
Park(ing), Proceedings of the Association of Collegiate Schools of Architecture Central Regional Meeting, 
Ball State University, Muncie, IN (2003).
Velocity, Proceedings of the Association of Collegiate Schools of Architecture Central Regional Meeting, Ball 
State University, Muncie, IN. (2003).
Exhibit: Bienal of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil, September 9-October 10, 2003.
Exhibit: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland, March 10-25, 2003.
Exhibit: Pavilion de’ l’Arsenal, Paris, France, January 16-February 23, 2003.
Exhibit: “NEXT” Digital Evolution, University of New Mexico, Albuquerque, NM, January 27-
February 21, 2003; Texas Tech University, Lubbock, TX April 28-May 15, 2003; University of Utah, 
Salt Lake City, Utah October 10-November 15, 2003.
Childs, Mark C.
“The Dimensions of Parking,” in Time Saver Standards for Urban Design, Don Watson, editor. 
McGraw-Hill, 2003.
Exhibit: Auto Types: A History of Building Types that Arose with the Automobile, curator at UNM School 
of Architecture and Planning, 2003.
Exhibit and catalogue: Never Say Good-bye: The Albuquerque Rephotography Project, with Anthony 
Anella at the Albuquerque Museum, 2003.
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Dent, Stephen D.
“Green Against the Grain,” in Proceedings of the 28th National Passive Solar Conference, Austin, Texas, 
July 2003.
King, Karen J.
Exhibition: “The HOME House Project,” Southeast Center for Contemporary Art, Winston-Salem, 
North Carolina. May 10-July 6, 2003, David J. Brown, curator. 
Pressman, Andy
Architecture 101: A Guide to the Design Studio. Arabic Translation. Riyadh, Saudi Arabia: King Saud 
University, 2003.
Fleming, William
Volunteer Watershed Health Monitoring by Local Stakeholders: New Mexico Watershed Watch. 
Journal of Environmental Education, vol. 35, no. 1, Fall 2003, pp. 27-32.
Richardson, Ric
“Governing Western Mineral Resources: The Emergence of Collaboration” The Natural Resources 
Journal, University of New Mexico School of Law, Fall 2003.
“Missing Pieces of the Smart Growth Puzzle,” in The Albuquerque Tribune, September 24, 2003.
Theory to Practice: Methods for Creating Interdisciplinary Dialogue with Mediators, Practitioners and 
Scholars, with Christopher Honeyman, et.al. The Association for Conﬂict Resolution, Research 
Section Inaugural Publication, October 2003.
Wheeler, Stephen M.
“The Evolution of Urban Form in Portland and Toronto: Implications for Sustainability Planning.” 
2003. Local Environment 8 (3) pp. 317-336.
Contra Costa County: Smart Growth or Sprawl? San Francisco: Greenbelt Alliance.
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
AMERICAN STUDIES
Meléndez, A. Gabriel
The Biography of Casimiro Barela. Translation and annotation of a historical biography. Albuquerque: 
University of New Mexico Press, 2003. 298 pages.
ANTHROPOLOGY
Bawden, Garth
Editor: Readings in American Archaeological Theory: Selections from American Antiquity 1962-2000, 
Society for American Archaeology, Washington, D.C.
“Introduction.” In Readings in American Archaeology: Selections from American Antiquity 1962-2000, 
Society for American Archaeology, Washington D.C.
Buikstra, Jane E.
The Bioarchaeology of Tuberculosis: A Global View on a Reemerging Disease, Co-author: Charlotte A. 
Roberts, University of Florida Press.
“Strontium isotope analysis and migration in the South Central Andes: Tiwanaku colonization of the 
Moquegua Valley,” Co-authors: Kelly Knudson, T. Douglas Price, and Deborah Blom, Proceedings 
of the 33rd Internation Symposium on Archaeometry, H. Kars (ed.), Geological and Bioarchaeological 
Studies, Vrije Universiteit, Amsterdam.
“The use of strontium and lead isotope analyses to investigate Tiwanaku migration and mortuary ritual 
in Boliva and Peru,” Co-authors: Kelly Knudson, T. Douglas Price, and Deborah Blom, Archaeometry.
“A Nineteenth Century Rural Irish Cemetery in McDonough County, Illinois,” Co-author: Lynne 
Goldstein, An Upper Great Lakes Archaeological Odyssey: Essays in Honor of Charles E. Cleland, William 
A. Lovis, ed., Cranbrook Institute of Science.
“Forensic Anthropology and Bioarchaeology in the American Anthropologist: Rare but Exquisite 
Gems,” Co-authors: Jason L. King, and Kenneth C. Nystrom, American Anthropologist 105 (1): pp. 
38-52.
“Diﬀerential Diagnosis of a Prehistoric Biological Object from the Koster (Illinois) Site,” Co-author: 
Debra A. Komar, International Journal of Osteoarchaeology 13(3): pp. 157-164.
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“The History of Tuberculosis from the Earliest Times to the Development of Drugs,” Co-author: 
Charolotte A. Roberts, Clinical Tuberculosis, 3rd Edition, P.D.O. Davies, ed., Chapter 1, pp. 3-20. 
Arnold: London.
“Embodied Traditions: the Chachapoya and Inka Ancestors,” Co-author: Kenneth C. Nystrom, 
Theory, Method, and Practice in Modern Archaeology, R. J. Jeske and D. K. Charles, eds. Chapter 3, pp. 
29-48. Praeger Publishers: Westport.
“Louse Infestation of the Chiribaya Culture, Southern Peru: Variation in Prevalence by Age and Sex,” 
Co-author: Karl J. Reinhard, Memorias de Instituto Oswaldo Cruz 98 (Suppl. 1): pp. 173-179.
“Pathoecology of Chiribaya Parasitism,” Co-authors: E. Martinson, Karl J. Reinhard and K. Dittmar, 
Memorias de Instituto Oswaldo Cruz 98 (Suppl. 1): pp. 195-205.
“Status and Gender Diﬀerences in Diet at Mound 72, Cahokia, Revealed by Isotopic Analysis 
of Bone,” Co-authors: Stanley H. Ambrose and Harold W. Krueger, Journal of Anthropological 
Archaeology 22: pp. 217-226.
Crown, Patricia L.
“Modifying Pottery and Kivas at Chaco: Pentimento, Restoration, or Renewal?” Co-author: W.H. 
Wills, in American Antiquity 68: pp. 511-532.
Dinwoodie, David
Book Review: Represented Communities: Fiji and World Decolonization, by John D. Kelly and 
Martha Kaplan, in Comparative Studies in Society and History 45(4): pp. 885-886.
Book Review: Coquelle thompson, Athabaskan Witness: A Cultural Biography, by Lionel Youst and 
William R. Seaburg, in Journal of Anthropological Research 59(4): pp. 562-564.
Book Review: the People of Denendeh: Ethnohistory of the Indians of Canada’s Northwest Territories, 
by June Helm, in Journal of Anthropological Research 59(2): pp. 286-287.
Book Review: Landscape Travelled by Coyote and Crane: the World of the Shitsu’umsh (Coeur 
d’Alene Indians), by Rodney Frey in collaboration with the Shitsu’umsh, in Montana: the Magazine of 
Western History 53(1): p. 75.
Feld, Steven
Editor and Translator: Ciné-Ethnography, by Jean Rouch, Minneapolis: University of Minnesota Press.
“Editor’s Introduction,” in Ciné-Ethnography, by Jean Rouch, Minneapolis: University of Minnesota 
Press, pp. 1-25.
17
“Vocal Anthropology: from the music of language to the language of song,” Co-authors: Aaron Fox, 
Thomas Porcello, and David Samuels, A Companion to Linguistic Anthropology, Alessandro Duranti, 
ed., Oxford: Blackwell, pp. 321-345.
“A Rainforest Acoustemology,” abridged and modiﬁed from “Sound Worlds, Sound,” Patricia Kruth 
and Henry Stobart, eds., Cambridge: Cambridge University Press, 2000, in The Auditory Culture 
Reader, Les Back and Michael Bull, eds., London: Berg, pp. 223-239.
“Tailgating,” The Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World, Volume II: Performance and 
Production, John Shepherd, David Horn, Dave Laing, Paul Oliver, and Peter Wicke, eds., London: 
Continuum, p. 171.
“Trombone,” The Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World, Volume II: Performance and 
Production, John Shepherd, David Horn, Dave Laing, Paul Oliver, and Peter Wicke, eds., London: 
Continuum, pp. 463-465.
Audio exhibit/installation: Bells of Gragnana (10’ audio soundscape), Hearing Place, an Audiotheque 
curated by the Australian Sound Design Project, Victorian College of the Arts, Melbourne, March 
2003.
CD republication: “Seance gisalo song,” (originally published on Bosavi: Rainforest Music from Papua 
New Guinea, Smithsonian Folkways, 2001), FLIGHT, issue 11 of Cabinet magazine, companion CD.
Producer, Recordist, liner notes: of CD recording Iraqi Music in a Time of War: Rahim AlHaj Live in 
NYC, April, 2003, Voxlox 103.
Recordist, liner notes: of CD recording Primo Maggio Anarchico, Carrara 2002: A Soundscape 
Documentary of Anarchist May Day Celebrations, Carrara, Italy: F.A.I
CD review: Muo Remé: Dance of the Cassowary (the Anceaux Collection, 1954-1961), Songlines 16: 
p. 97.
Field, Les W.
“Dynamic Tensions in Indigenous Sovereignty and Representation: A Sampler,” American Ethnologist 
30(3): pp. 447-453.
“Unacknowledged Tribes, Dangerous Knowledge: the Muwekma Ohlone and How Indian Identities are 
‘Known,’” Wicazo Sa, 18(2): pp. 79-94.
“‘What Must It Have Been Like!’ Critical Considerations of Pre-Contact Ohlone Cosmology as 
Interpreted through Central California Ethnohistory,” Wicazo Sa, 18(2): pp. 95-126 .
Book Review: “Lost Visions and New Certainties: Sandinista Profesionales in Northern Nicaragua,” 
Inger Lundgren, in American Anthropologist 105(2): pp. 441-442.
18
Book Review: “Rara! Vodou, Power, and Performance in Haiti and its Diaspora,” Elizabeth McAlister, 
in Journal of the Royal Anthropological Institute 9(2): pp. 367-368.
Book Review: “the Dirt is Red Here: Art and Poetry from Native California,” Margaret Dubin, ed., in 
Journal of Anthropological Research 59(3): pp. 410-411.
Hill, Kim
“Modeling growth and senescence in physical performance among the Ache of Eastern Paraguay,” Co-
author: R.S. Walker, American Journal of Human Biology 15: pp. 196-208.
“Changes in large vertebrate densities over a ﬁve year period in the Mbaracayu Reserve, Paraguay: 
hunting depletion or natural factors,” Co-authors: G. McMillan and Rosalia Farina, Conservation 
Biology 17: pp. 1312-1323.
“Gathering,” Co-author: A.M. Hurtado, in J Moykr ed., Oxford Encyclopedia of Economic History, New 
York: Oxford University Press, Vol 2: pp. 394-395.
“Hunting,” Co-author: A.M. Hurtado, in J Moykr ed., Oxford Encyclopedia of Economic History, New 
York: Oxford University Press.
“Methylenetetrahydrofolate Reductase (MthFR) Allele Frequencies in Amerindians,” Co-authors: 
M.V. Monslave, F.M. Salzano, J.L. Rupert, M.H Hutz, A.M. Hurtado, P.w. Hochachka, and D.V. 
Devine, Annals of Human Genetics Vol. 67:4, pp. 367-371(5).
“A longitudinal study of tuberculosis outcomes among immunologically naïve Aché natives of 
Paraguay,” Co-authors: A.M Hurtado, W. Rosenblatt, J. Bender and T. Scharmen, American Journal of 
Physical Anthropology 121: pp. 134-150.
Book Review: “The Xavante in Transition,” in The American Journal of Human Biology 15: pp. 725-726.
Book Review: “Indians, Markets, and Rainforests: theory, Methods, and Analysis,” in The Journal of 
Anthropological Research 59: pp. 300-301.
Huckell, Bruce B.
“The Ventana Complex: New Dates and New Ideas on Its Place in Early Holocene Western 
Prehistory,” Co-author: C. Vance Haynes, Jr., American Antiquity 68: pp. 353-371.
“2002 Investigations at the Boca Negra Wash Folsom Site, North-Central New Mexico,” Co-authors: 
J. David Kilby and Marcus J. Hamilton, Current Research in the Pleistocene 20: pp. 33-35.
“San Pedro, River of the Ancients,” Archaeology Southwest 17(3): pp. 4-5.
19
Hurtado, A. Magdalena
Monograph: Lost Paradises and the Ethics of Research and Publication, Co-author: F.M. Salzano, NY: 
Oxford University Press, p. 234.
“Methylenetetrahydrofolate Reductase (MthFR) Allele Frequencies in Amerindias,” Co-authors: M.V. 
Monsalve, F.M. Salzano, J.L. Rupert, M.H. Hutz, K. Hill, P.W. Hochachka, and D.V. Devine, Annals 
of Human Genetics Vol. 67, Iss. 4, pp. 367-371(5).
“Distribution of CGG repeats and FRAXAC1/DXS548 alleles in South American populations,” 
Co-authors: R.C. Mingroni-Netto and nine other authors, American Journal of Medical Genetics Vol. 
111(3): pp. 243-252.
“Longitudinal study of tuberculosis outcomes among immunologically naïve Aché natives of 
Paraguay,” Co-authors: K. Hill, W. Rosenblatt, J. Bender and T. Scharmen, American Journal of 
Physical Anthropology 121(2): pp. 134-150.
“Chapter 1, Introduction,” Co-author: F.M. Salzano, Lost Paradises and the Ethics of Research and 
Publication, F.M. Salzano and A.M Hurtado, NY: Oxford University Press, pp. 3-26.
“Chapter 11, Conclusions,” Co-author: F.M. Salzano, Lost Paradises and the Ethics of Research and 
Publication, F.M. Salzano and A.M Hurtado, NY: Oxford University Press, pp. 211-228.
“Chapter 9, Public health and adaptive immunity among natives of South America,” Co-authors: I. 
Hurtado and K. Hill, Lost Paradises and the Ethics of Research and Publication, F.M. Salzano and A.M. 
Hurtado, NY: Oxford University Press, pp. 164-192.
“Chapter 10, the ethics of research with remote tribal populations,” Co-author: K. Hill, Lost Paradises 
and the Ethics of Research and Publication, F.M. Salzano and A.M Hurtado, NY: Oxford University 
Press, pp. 193-210.
“Gathering,” Co-author: K. Hill, in: Joel Moykr, ed., Oxford Encyclopedia of Economic History Volume 
2: pp. 394-395.
“Hunting,” Co-author: K. Hill, in: Joel Moykr, ed., Oxford Encyclopedia of Economic History Volume 3: 
pp. 10-12.
“Human Hierarchy Formation and Its Health Implications,” Co-author: A. Evans, Hawaii 
International Conference on Social Sciences Proceedings, June, 2003, Honolulu, Hawaii, pp. 1-27.
Kaplan, Hillard S.
“The evolution of human life expectancy and intelligence in hunter-gatherer economies,” Co-author: 
A. Robson, American Economic Review 93 (1): pp. 150-169.
20
“Embodied Capital and the Evolutionary Economics Of the Human Lifespan,” Co-authors: J.B. 
Lancaster and A. Robson, in: Lifespan: Evolutionary, Ecology and Demographic Perspectives, J.R. 
Carey and S. Tuljapakur (eds.) Population and Development Review 29, Supplement 2003, pp. 152-
182.
“Neural Capital and Lifespan Evolution among Primates and Humans,” Co-authors: T. Mueller, S. 
Gangestad, and J.B. Lancaster, in The Brain and Longevity, C.E. Finch, J.-M. Robine and Y. Christen 
(eds.), Springer, pp. 69-98.
“Evolutionary Demography,” in Encyclopedia of Population, P. Demeny and G. McNicoll (eds), 
MacMillan.
“An Evolutionary and Ecological Analysis of Human Fertility, Mating Patterns and Parental 
Investment,” Co-author: J.B. Lancaster, in Oﬀspring: Fertility Behavior in Biodemographic Perspective, 
K.W. Wachter and R.A. Bulatao (eds.), National Research Council: Washington, D.C.: National 
Academies Press, pp. 170-223.
Komar, Debra A.
“Lessons from Srebrenica: the Contributions and Limitations of Physical Anthropology in Identifying 
Victims of War Crimes,” Journal of Forensic Sciences, 48(4): pp. 713-716.
“Twenty Seven Years of Forensic Anthropology Casework in New Mexico,” Journal of Forensic Sciences, 
48(3): pp. 521-524.
“Diﬀerential Diagnosis of a Prehistoric Biological Object from the Koster (Illinois) Site,” Co-author: 
Jane E. Buikstra, International Journal of Osteoarchaeology, 13: pp. 157-164.
Review: Bones and the Man: Studies in Honour of Don Brothwell , by Keth Dobney and Terry 
O’Connor, in Journal of Anthropological Research 59(3): pp. 336-338.
Lamphere, Louise
“Perils and Prospects for an Engaged Anthropology: A view from the U.S.,” Social Anthropology 11 (2): 
pp. 143-151.
Lancaster, Jane B.
Scientiﬁc Editor: Human Nature: An Interdisciplinary, Biosocial Perspective, Volume 14.
“Embodied Capital and the Evolutionary Economics of the Human Life Span,” Co-authors: H. 
Kaplan and A. Robson, in J.R, Carey and S. Tuljapurkar, (eds.) Life Span: Evolutionary, Ecological 
and Demographic Perspectives. Population and Development Review 29: pp. 152-182 (supplement), 
New York, the Population Council.
21
“Neural Capital and Life Span Evolution among Primates and Humans,” Co-authors: H.S. Kaplan, 
T.M. Mueller and S. Gangestad, in C.E. Finch, J.-M. Robine, and Y. Christen (eds.) Brain and 
Longevity, New York, Springer-Verlag, pp. 69-97.
“An Evolutionary and Ecological Analysis of Human Fertility, Mating Patterns, and Parental 
Investment,” Co-author: H.S. Kaplan, in KW Wachter and RA Bulatao, (eds.) Oﬀspring: Human 
Fertility Behavior in Biodemographic Perspective, Washington, the National Academies Press, pp. 170-
223.
Leonard, Robert D.
“What is Evolution? A Response to Bamforth,” Co-authors: Michael J. O’Brien and R. Lee Lyman, 
American Antiquity 68(3): pp. 573-580.
“Galeana, Villa Ahumada, and Casa Chica: Diverse Sites in the Casas Grandes Region,” Co-authors: 
Rafael Cruz Antillon, Timothy Maxwell, Marcel Harmon, Todd VanPool, Christine VanPool, David 
Hyndman, and Sidney Brandwein, Future Directions: the Archaeology of Northwest Mexico, edited by 
G.E. Newell and E. Gallaga Murieta, University of Utah Press, Salt Lake City, pp. 149-176.
Foreword: “the Carpenter’s Apprentice,” Cladistics and Archaeology, by Michael J. O’Brien and R. Lee 
Lyman, with contributions by Daniel S. Glover and John Darwent, University of Utah Press, Salt Lake 
City.
“Essential Tensions,” Essential Tensions in Archaeological Method and Theory, edited by Todd L. VanPool 
and Christine S. VanPool, University of Utah Press, Salt Lake City.
Pearson, Osbjorn M.
“Bone density studies in zooarchaeology,” Co-authors: Y.M. Lam, C.W. Marean, and X. Chen, Journal 
of Archaeological Science 30: pp. 1701-1708.
“Optimization of bone growth and remodeling in response to loading in tapered mammalian limbs,” 
Co-authors: D.E. Lieberman, J.D. Polk, B. Demes, and A.W. Crompton, Experimental Biology 206: 
pp. 3125-3138.
Book Review: Lowly Origin: Where, When, and Why our Ancestors First Stood Up, by Jonathan 
Kingdon. Journal of Anthropological Research 59: pp. 333-335.
Book Review: Neanderthal Burials: Excavation of the Dederiyeh Cave, Afrin, Syria, edited by T. 
Akazawa and S. Muhesen. Journal of Anthropological Research 59: pp. 335-336.
“On a diﬀusion wave as the genetic mechanism for spread of modern humans,” Co-author: A.C. 
Stone, Current Anthropology 44: pp. 559-561.
Book Review: Cycles of Contingency: Developmental Systems and Evolution, edited by S. Oyama, P. 
E. Griﬃths, and R. D. Gray. Journal of Anthropological Research 59: pp. 303-304.
22
Invited Comment: on H. Leach’s “Human domestication reconsidered,” Current Anthropology 44: pp. 
362-363.
Powell, Joseph E.
“Postmarital Residence practices in the Windover Population: Sex-based dental variation as an 
indicator of patrilocality,” Co-author Paula D. Tomczak, American Antiquity, 68(1): pp. 93-108.
“Early Holocene Human Skeletal Remains from Santana do Riacho, Brazil,” Co-authors: W.A. Neves, 
A. Prous, R. Gonzáles-José, R. Kinipis, and M Blum, Journal of Human Evolution 45: pp. 19-42.
“Big Headaches in the Prer-Dynastic: Cranial Trauma at Hk43,” Co-author: W.E. Potter, Nekhen News 
15: pp. 26-27.
Ramenofsky, Ann F.
“Native American Disease History: Past Present, and Future Directions,” Co-authors: A.K. Wilbur and 
A.C. Stone, World Archaeology 35(2): pp. 241-257.
Rodriguez, Sylvia
“Tourism, Diﬀerence, and Power in the Borderlands,” in The Culture of Tourism, The Tourism of 
Culture, ed. Hal Rothman, Albuquerque: University of New Mexico Press, pp. 185-205.
Santley, Robert
“The Tuxtlas as Volcanic Hazard: Volcanism and its Eﬀects on Site Founding and Abandonment in the 
Tuxtla Mountains, Southern Veracruz, Mexico,” The Archaeology of Settlement Abandonment in Middle 
America, edited by Takeshi Inomata and Ronald W. Webb, pp. 163-180, University of Utah Press, Salt 
Lake City.
“Classic Period Cultural Currents in the Sierra de los Tuxtlas,” Co-author: Philip J. Arnold III, in The 
Classic Period in the Gulf Lowlands, edited by Richard Diehl, Philip J. Arnold III, and Christopher A. 
Pool, Dumbarton Oaks, Washington, D.C.
Straus, Lawrence G.
Editor-in-Chief, Journal of Anthropological Research, 1995 - present.
Book Review Editor of Archeology and Paleoanthropology: Journal of Anthropological Research, 1996 
- present.
Book Review: A Very Remote Period Indeed: Papers on the Palaeolithic Presented to Derek Roe, 
edited by S. Milliken and J.Cook, American Antiquity 68: pp. 203-204.
23
“A Spanish time tunnel: El Mirón Cave,” Co-author: M.González Morales, Athena Review (3): pp. 67-
74.
Book Review: Desolate Landscapes: Ice Age Settlement of Eastern Europe, by J. Hoﬀecker, in Journal 
of Anthropological Research 59: pp. 121-123.
“The Diamond Anniversaries of Anthropology at the University of New Mexico,” Journal of 
Anthropological Research 59: pp. 1-4.
Book Review: The Human Fossil Record, Vol.1, by J.Schwartz and I.Tattersall, Journal of 
Anthropological Research 59: pp. 132-134.
“Obituary of Susan Kent,” Journal of Anthropological Research 59: pp. 149-150.
Book Review: Recent Studies in the Final Palaeolithic of the European Plain, edited by B.V. Eriksen 
and B. Bratlund, Journal of Anthropological Research 59: pp. 351-353.
Book Review: De Neandertales a Cromañones: El Inicio del Poblamiento Humano en las Tierras 
Valencianas, V. Villaverde, ed., Journal of Anthropological Research 59: pp. 123-124.
“El Mirón Cave: a long, stratiﬁed late Quaternary sequence in the Cantabrian Cordillera,” Co-author: 
M. González Morales, in Quaternary Climatic Changes and Environmental Crises in the Mediterranean 
Region, M.B. Ruiz Zapata, et al., eds., pp. 89-91. Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares.
Crusade! Comments on R.G. Bednarik’s “the Earliest Evidence of Palaeoart,” Rock Art Research 20 (2): 
pp. 119-120.
“The caves of Ramales de la Victoria. III. El Mirón,” Co-author: M.González Morales, in Hugo 
Obermaier Gesellschaft, 45th Annual Congress Field Trips Guidebook, P.Arias, C. González Sainz and 
L.Teira, eds., pp. 200-210. Universidad de Cantabria, Santander.
Book Review: “The Acheulian Site of Gesher Benot Ya’aqov, Israel, Vol. I: the Wood Assemblages,” by 
N.Goren-Inbar, E. Werker and C. Feibel, Journal of Anthropological Research 59: pp. 345-346.
Book Review: “The Dawn of Human Culture,” by R.G. Klein and B. Edgar, Journal of Anthropological 
Research 59: pp. 338-340.
Book Review: “World Rock Art,” by J. Clottes, Journal of Anthropological Research 59: pp. 342-345.
Book Review: “Actas de las Primeras Jornadas de Estudios Históricos y Linguísticos: El Norte de Africa 
y el Sur de la Península,” edited by M.Tilmatine, J.Ramos and V.Castañeda, Journal of Anthropological 
Research 59: pp. 270-271.
Book Review: “The Journey of Man: A Genetic Odyssey,” by S. Wells, Journal of Anthropological 
Research 59: pp. 340-342.
24
Book Review: “Solutré: 1968-1998,” edited by J. Combier and A. Montet-White, Journal of 
Anthropological Research 59: pp. 349-351.
Book Review: “Paleolithic Quarrying Sites in Upper and Middle Egypt,” edited by P.M. Vermeersch, 
Journal of Anthropological Research 59: pp. 573-574.
“La prehistoria paleolítica del valle del Miera: un resumen breve”, Liérganes XXI 3: pp. 4-6.
Book Review: “Kalambo Fall Prehistoric Site, Volume III. the Earlier Cultures: Middle and Earlier 
Stone Age,” by J.D.Clark et al., Journal of Anthropological Research 59: pp. 574-577.
“Early-Mid Magdalenian excavations in El Mirón Cave (Ramales, Cantabria, Spain): Report on the 
VII Campaign,” Journal of Eurasian Prehistory 1(2): pp. 117-137.
Book Review: L’Aurignacien de la Grotte du Renne, edited by B.Schmider. Journal of Anthropological 
Research 59: pp. 347-349.
“The Mesolithic in the Cantabrian interior: fact or ﬁction?” Co-author: M. González Morales, in 
Mesolithic on the Move, L. Larsson, et al. eds., pp. 359-368, Oxbow Books, Oxford.
“El Mirón Cave and the radiocarbon chronology of Cantabrian Spain,” Co-author: M. González 
Morales, in Radiocarbon 45: pp. 41-58.
“‘THE Aurignacian’? Some thoughts,” in The Chronology of the Aurignacian and of the Transitional 
Technocomplexes, J.Zilhão and F.d’Errico, eds., Trabalhos de Arqueologia 33, pp. 11-17, Instituto 
Português de Arqueologia, Lisbon.
“The initial Upper Paleolithic in northern Iberia: new evidence from Labeko Koba,” Co-authors: A 
.Arrizabalaga, J. Altuna, et al., Current Anthropology 44: pp. 413-421.
Watkins, Joe E.
“Beyond the Margin: American Indians, First Nations, and Archaeology in North America,” American 
Antiquity 68(2): pp. 273-285, Society for American Archaeology, Washington, D.C.
“Archaeological Ethics and American Indians,” A Handbook for Ethics in Archaeology, Larry 
Zimmerman, Karen D. Vitelli, and Julie Zimmer, eds., AltaMira Press, Walnut Creek, pp. 129-141.
“Teaching Anthropological Ethics,” Anthropology News 45(2): p. 21.
Book Review: America Before the European Invasions by Alice Kehoe, Journal of Anthropological 
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